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The twenty-first century is a kind of globalization, diversification and
informationization. In the face of the impact and challenge of market economy, the
moral character of talents has become one of the important factors to determine the
comprehensive competitiveness of a country.However, with the rapid development of
China's social development, people's ideological and moral values, behavioral value
orientation and so on have undergone great changes, especially in the campus,
utilitarianism, hedonism, money worship and other bad ideas are gradually eroded
College students' ideas.An important factor in this situation is the lack of use of
college character education in specific educational practice.Therefore, the study of
moral education in universities is particularly important.Taiwan and the mainland
have same roots of the cultural background,this makes the successful experience of
character education in Taiwan universities have some reference significance to the
character education of mainland universities.It is one of the important ways to perfect
and enrich the system of character education in universities in mainland China by
comparing the benefits of character education in universities in Taiwan.
This paper aims to study the character education methods of universities in
mainland and Taiwan under the guidance of the basic theory of Marxism.This article
first clarifies the relevant theoretical problems of character education method,Then it
introduces the characteristics of character education in Taiwan and mainland China,
the main moral education methods and their shortcomings,and then through the use of
comparative analysis of the research methods, the two regions of the moral education
methods of similarities and differences in a more comprehensive analysis and
comparison.Although the mainland and Taiwan in the social system, ideology,
education system, etc. are different,however, both of them attach great importance to
the moral education function.Through the comparison of the character education














enlightenment of the character education methods in Taiwan universities to the
mainland:Attaching importance to the combination of indoctrination and infiltration
of chatacter education methods;Attach importance to the law of college students
'physical and mental development, strengthen the students' teaching philosophy; make
good use of diversified chatacter education methods to improve its practice
effect;Strengthen the vocational training of chatacter educators; broaden the way of
chatacter education, the establishment of multi-dimensional chatacter education
model.Learn from its successful method, to avoid the failure of chatacter
education.Hoping to attract more moral educators to attach importance to the work of
chatacter education in mainland universities, to improve the quality of chatacter
education and quality of education in mainland universities, and to cultivate qualified
and modernized construction of socialism with Chinese characteristics in line with the
needs of the times talent.
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